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Обеспечение обучающихся, воспитанников государствен-
ных или муниципальных образовательных учреждений местами 
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в общежитии входит в число социальных гарантий, направлен-
ных на реализацию гражданами их права на образование (273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года «Об образовании 
в РФ» п. 4 ст. 39). В соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» (с изменениями и дополнениями, вступа-
ющими в силу с 01.02.2012) каждый обучающийся, нуждающийся 
в жилой площади, при наличии соответствующего жилищного 
фонда высшего учебного заведения должен быть обеспечен местом 
в общежитии, отвечающим установленным санитарным нормам 
и правилам [1; 2].
Согласно статье 94 Жилищного кодекса РФ (далее —  ЖК РФ) 
жилые помещения в общежитиях предназначены для временного 
проживания граждан в период их работы, службы или обучения. 
Других оснований для предоставления жилых помещений в общежи-
тии действующим жилищным законодательством не предусмотрено.
Специализированные жилые помещения, в данном случае сту-
денческие общежития, предоставляются гражданам на основании 
решений собственников таких помещений или уполномоченных 
ими лиц по договорам найма специализированных жилых поме-
щений. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, 
заключается договор найма жилого помещения в студенческом 
общежитии, типовая форма которого утверждается федеральным 
государственным органом управления образованием. Примерная 
форма договора была разработана на основании Типового договора 
найма жилого помещения в общежитии, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42. Она приводится 
в качестве приложения к Примерному положению о студенческом 
общежитии федерального государственного образовательного уч-
реждения высшего и среднего профессионального образования 
Российской Федерации, подведомственного Федеральному агент-
ству по образованию, которое Рособразование своим письмом 
от 27.07.2007 № 1276/12-16 направило в подведомственные обра-
зовательные учреждения.
В распоряжении учебного военного центра при Уральском феде-
ральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ель-
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цина имеется два общежития с максимальной загруженностью 
до 100 человек. Данный объем конечно не обеспечивает 100 % раз-
мещения граждан, проходящих военную подготовку в учебном 
военном центре, поэтому в приоритете —  студенты первого курса 
(с целью сплачивания коллектива).
В связи с тем, что выпускники университета, проходящие воен-
ную подготовку в учебном военном центре, предназначены для даль-
нейшей службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, 
стоит вопрос об обучении, привитии им навыков и практических 
действий, помимо каких-либо предметов специальной подготовки, 
общевоенных дисциплин, но и в повседневной жизнедеятельности 
военнослужащих.
Так, чувствуется существенная разница между студентами, про-
живающими на съемном жилье или в общежитиях институтов, 
и студентами, проживающими в общежитиях военного центра.
У проживающих в общежитиях военного центра хочется отме-
тить повышенное чувство коллективизма, соблюдение уставного 
порядка и личной гигиены. В связи с ведением распорядка дня для 
общежитий (приближенного к войсковому) такие мероприятия, 
как общий подъем, проведение утренней физической зарядки, ве-
черней поверки и отбоя, мобилизуют студентов. Отведенное время 
на отдых (с отбоя и до подъема) лишает их возможности праздно 
проводить время.
Для поддержания уставного внутреннего порядка и привития 
навыков несения службы суточным нарядом назначается дежур-
ная смена (без отрыва от занятий). Оборудованы места несения 
службы и разработаны обязанности дежурной смены (дежурного 
и дневальных).
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и его взаимодействия его с социокультурной средой. Раскрывается ряд 
парадигм, которые характеризуют социокультурный подход в рамках 
рассматриваемой научной проблемы. Кроме того, автор характеризует 
несколько типов взаимоотношений норм и экстремизма c позиций 
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Изучая историю политической и социокультурной борьбы раз-
личных норм и концепций между собой, можно проследить некую 
тенденцию, когда представители тех или иных идеологических те-
чений в свое время получили военное образование, что повлияло 
на их восприятие различных норм и отношение к ним.
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